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■講師：田上  繁（神奈川大学）・関口  博巨（鶴見大学）�
　　　　白水  智（中央学院大学）�
■会場：神奈川大学日本常民文化研究所 古文書修復室�
　　　　（神奈川大学 横浜キャンパス3号館102・105室）�
■締切：2006年1月27日（金）�
■ホームページがリニューアルされました�
　2005年11月から掲載情報がより豊富に、機能的にリニューアルさ
　れました。ぜひご活用ください。�
●最新活動情報を随時更新�
　第1回国際シンポジウム詳細がご覧いただけます。�
●図像文献書誌情報データベース�
　日本の各時代・各地域で描かれた図像が、近代に大量印刷された出
　版物の中に復刻・翻刻などでどのような文献に再録されているかを
　知るために利用できるデータベースです。任意の単語から検索でき
　る簡易検索画面とカテゴリ別に指定して検索する詳細検索画面を備
　え、検索結果を印刷できるシステムです。�
　本ホームページでは、神奈川大学日本常民文化研究所の
活動（講座・企画展・研究会等）の最新情報をお届けいた
します。また、本研究所が蓄積してきた成果を活用してい
ただくために、日本常民文化研究所から刊行された全ての
刊行物を網羅した総合検索システム （J-PUBS：Jomin-
ken Publication Search）を新たに開設しました。ぜひ
ご活用ください。�
日本常民文化研究所�
http://jominken.kanagawa-u.ac.jp/
http://www.himoji.jp/
■新しいホームページが開設されました�
　2005年度で退任される特任教授による最終講義は、下記
日時で行われます。�
■最終講義のご案内�
トップページ�
検索ページ�
詳細については該当する各所に�
お問い合わせください。� 045-481-5661（代）�
●日本常民文化研究所（内線4358）●歴史民俗資料学研究科（内線4024）�
●中国語共同研究室（内線4525）　●COE支援事務室（内線3532）�
